





































B）「誰のためのデザイン？」（1990）-THE PSYCHOLOGY OF EVERYDAY THINGS（1988）（８）
C）「人を賢くする道具」（1996）-THINGS THAT MAKE US SMART（1993）（９）
D）「インビジブル・コンピュータ」（2009）-THE INVISIBLE COMPUTER（1998）（10）
E）「エモーショナル・デザイン」（2004）-WHY WE LOVE (OR HATE) EVERYDAY THINGS
（2004）（11）
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